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Marckolsheim – Écoquartier du
Schlettstadterfeld (tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Alexandre Bolly
1 L’opération de diagnostic archéologique a été motivée par la création d’un écoquartier
de 70 logements au nord de la commune de Marckolsheim au lieu-dit Schlettstadterfeld
sur une superficie de 31 000 m2 environ. Ce diagnostic a permis de documenter une
occupation protohistorique caractérisée par la présence d’une série de trous de poteau,
d’une fosse ainsi que de deux puits à eau. Les puits ont été attribués, sur la base du
mobilier  céramique,  au  Hallstatt C  (vers  800-650 av. n. è.).  Les  découvertes  de
Marckolsheim  confirment  ainsi  l’importance  des  implantations  humaines  dans  le
secteur du Ried brun au cours de la Protohistoire récente.  Les résultats du présent
rapport  complètent  les  données des  différentes  opérations d’archéologie  préventive
réalisées  directement  au  nord de  nos  sondages.  Notons  la  présence  de  nombreuses
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